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摘 要 
华侨投资是近现代华侨华人研究的重要课题，晚清时期是华侨投资国内重要
的初兴阶段，而学界对于晚清华侨投资国内的综合性专门研究尚付阙如。本文以
晚清华侨投资国内的行业状况作为切入点，梳理出晚清华侨投资国内的脉络，通
过评述晚清华侨投资国内的背景、过程、意义以及投资过程中的有利条件和不利
因素，详细分析华侨在国内农矿业、交通业、工业、商业、金融业以及在地区综
合开发等方面的投资情况，行业综述与具体个案评析相结合，构筑在晚清中国及
东南亚变迁的大背景下华侨投资国内的历史。晚清时期海外华侨资本形成，众华
侨心怀桑梓，开始在国内进行一定的投资。清廷积贫积弱，逐渐重视并采取措施
招徕侨资回国，先后招徕到张振勋、胡国廉等知名侨商巨富回国。张振勋等人作
为吸引侨资回国的示范，先后投下巨资，掀起了华侨回国投资的浪潮，成为中国
的现代化进程的生力军，对国内新式企业的发展起到了重要的先锋实验示范作
用。文章采用综合归纳和比较分析的研究方法，大量使用了一手的原始资料，并
使用了相关英文、日文资料，对论文加以丰富补充。指出以往学界的研究较少关
注的华侨带回国内的总体经营、综合开发等理念的作用，分析晚清华侨投资国内
的成败得失，希望为今日的侨务工作提供借鉴。 
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Abstract 
     The investments of overseas Chinese into China are one of the important topics 
of the Overseas Chinese history, and the overseas Chinese started their investments 
in a great scale from the Late Qing onwards. But there is still not publications 
specialized on the Late Qing period. This study tries to give a general situation of the 
overseas Chinese investments in the Late Qing, by tracing their motives of 
investment, the domestic conditions and Qing government’s policies towards 
Overseas Chinese, the process and trades of their investments and the significations 
for the China’s modern economy. This study not only summarizes of the invested 
trades in general, but also focuses the concrete cases in order to offer the different 
pictures of overseas Chinese invested enterprises. From the Late Qing onwards the 
overseas Chinese capital grew fast and getting interest in China’s market. Meanwhile, 
the Qing government also realized the importance of the Overseas Chinese economic 
strength, and tried their best to draw the Overseas Chinese capital into domestic 
economic construction. Several famous rich merchants, like Chang Pi-shih, Hu 
Kuo-lien. Chang Pi-shih, invested huge sum capitals in China, and played an 
important part in the modernization progress of China. This test includes the research 
method of comprehensive concluding and comparing analytic, a great deal of source 
materials, English and Japanese information. Moreover, this text stresses the 
overseas Chinese advance managing method in their enterprises and its significance 
to China’s domestic industry, and the lessons of the overseas Chinese invested 
enterprises from its success and failure. Such lessons will be available to the 
government nowadays. 
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绪 论 
一、选题意义及研究方法 
华侨投资是近现代华侨华人研究的重要课题，时至今日，学界在此方面已有
了相当一部分研究成果，如林金枝先生的调查资料以及众多学者多角度的个案研
究，但是对于晚清华侨投资的综合性专门研究尚付阙如。本文试图从晚清华侨投
资国内的行业状况入手，梳理出晚清华侨投资国内的脉络，通过对晚清华侨投资
国内的行业分析，总结其成败得失，以期对今日的侨务工作有所裨益。 
晚清时期是海外华侨投资国内重要的初兴阶段。首先，在帝国主义列强的瓜
分下，中国的自然经济受到了破坏性的冲击，利权纷纷落入外人之手，而清廷积
贫积弱，财政空虚，清政府没有能力为实业提供广泛持续的财政支持；另一方面，
海外华侨的经济力量逐步增强，形成了较大的华侨资本，而且心怀祖国，眷念桑
梓。清廷逐渐认识到海外华侨的经济实力，辄思援引利用，先后出台了众多嘉赏
措施，招徕华侨回国投资，并对侨商巨贾曲意拉拢，从而形成了晚清华侨回国投
资的浪潮。张振勋、胡国廉等为首的一批侨商回国投下巨资，众多的海外华侨也
通过集资、附股等多种形式，投资于国内企业，内容涉及了农矿业、交通业、工
业、商业、金融业等众多领域，并针对海南岛等地区进行综合开发。晚清华侨投
资国内企业，不但带来了雄厚的资本、先进的技术设备、专业的技师和经验，还
带来了地区综合开发等新的思维理念，推动了中国现代化的发展进程。以往学界
的研究侧重于华侨投资在中国企业发展及现代化进程中的作用，比较少关注到华
侨所带进来的总体经营、综合开发等理念的作用，就像距今百年之久胡国廉所倡
导进行的开发海南岛的计划，内容涉及了农林牧副渔工商交通金融等诸方面，希
望把海南打造成中国第一个“经济特区”，他们所建设的不再单纯是一个企业，
而是针对地区的总体开发，总体设想，其独到深远不输今日；而张振勋创建的张
裕酿酒公司更是建设成远东第一的酿酒基地和世界前三的葡萄种植基地，至今都
是享誉海内外的国货名牌，其发展理念、效益观念、经营魄力足以令国内商人望
其项背，叹为观止。 
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本文采用综合归纳、实地调查和比较分析的研究方法，在吸收学界前辈在此
领域已有研究成果的基础上，大量地查阅相关资料，特别是原始资料，用一年多
的时间对涉及晚清华侨投资的文献进行收集整理，如《清实录》、《清朝续文献通
考》、《光绪朝东华录》、《东华续录》、《光绪朝硃批奏摺》、《清季外交史料》等。
在导师指导下，赴北京第一国家档案馆查阅农工商部档案原件、邮传部档案原件
及光绪朝录副奏折影印件等资料，利用了北京大学图书馆、国家清史所图书馆、
国家社会经济科学院、国家图书馆的部分资料，运用了国内学者较少使用的《叻
报》、晚清时人的奏疏、笔记、文稿等相关记载，并赴烟台实地考察张裕酿酒公
司源流，查找相关原始资料。文章除系统利用南洋研究院“清史•华侨志课题组”
搜集的资料外，本人尚发掘一些至今未被利用过的一手史料，同时，对于前人已
经研究过的史料重新鉴别对比，去伪存真，提出自己的观点。例如针对林丽生在
潮汕铁路修建中的身份及作用，就提出了与相关论文不同的观点。并阅读运用了
相关英文、日文资料，对论文加以丰富补充。 
二、学术史回顾 
华侨投资是近现代华侨华人研究的重要课题，时至今日，学界在此方面已有
了相当一部分研究成果。国内学者在华侨投资方面研究方面较早、也较为全面的
是林金枝先生，他根据在福建、广东、上海等地实地调查所得的大量资料，以地
域作为划分的原则，先后出版了专著《近代华侨投资国内企业史研究》
①
、《近代
华侨投资国内企业概论》
②
，并在 1985 年、1989 年、1994 年先后出版与庄为玑
先生合编的《近代华侨投资国内企业史资料选辑》的福建卷、广东卷、上海卷，
③
丛书将收集到的近代华侨投资国内的史料系统整理，以地区为对象，时间为主
轴纵向讨论。另外，林金枝先生涉及晚清华侨投资的论文还有《海外华人在潮汕
地区的投资》、
④
《近代华侨在厦门的投资概况及其作用 1875－1949》
⑤
等，主要
从地区角度纵向分析华侨在中国近代的投资。 
                                                        
① 林金枝《近代华侨投资国内企业史研究》，福建人民出版社，1983 年第一版。 
② 林金枝《近代华侨投资国内企业概论》厦门大学出版社，1988 年 4 月第一版。 
③ 林金枝、庄为玑《近代华侨投资国内企业史资料选辑福建卷》福建人民出版社，1985 年 8 月第一版；《近
代华侨投资国内企业史资料选辑广东卷》福建人民出版社，1989 年 10 月第一版；《近代华侨投资国内企业
史资料选辑上海卷》福建人民出版社，1994 年第一版。 
④ 林金枝《海外华人在潮汕地区的投资》，载《南洋问题研究》1994：（1），页 18－27。 
⑤ 林金枝《近代华侨在厦门的投资概况及其作用 1875－1949》，载《厦门文史资料》1982：（11），页 8－28。 
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而针对清廷对华侨投资的招徕政策之论述，当首推庄国土先生的《中国封建
政府的华侨政策》
⑥
，书中对于清廷招徕侨商的政策及效果作了详尽深刻的论述，
对晚清华侨投资国内，特别是几位侨商巨富张振勋、胡国廉、张煜南等人的投资
情况都有精彩述评。并发表《晚清政府争取华侨经济的措施及其成效》
⑦
、《从民
族主义到爱国主义：1911－1941 年间南洋华侨对中国认同的变化》
⑧
等多篇相关
论文，对晚清政府保护华侨、争取侨商的措施及成效进行了多角度的深入论述。
之后学界针对这一问题，还有戴鞍钢《清末新政与华侨对国内的投资》、
⑨
杜裕根
的《论晚清政府引进侨资政策的形成及其评估》、
⑩
刘兰昌《论清末吸引侨资的政
策及其失败的决策因素》
11
等论文先后面世，以及台湾地区郭人豪的硕士论文《晚
清商务改革与海外华商关系之研究》
12
、黄于玲的硕士论文《晚清中国与新马华
侨关系研究》
13
、黄建淳的《晚清新马华侨对国家认同之研究：以赈捐、投资、
封爵为例》
14
等论文与著作也都有涉及。 
而国内相关研究还是以个案研究 为丰富，以投资地区、侨商个人、投资企
业、投资意义等方面为角度撰写的论文为数不少。如陈民《论张弼士在晚清发展
民用工业中的历史作用》、
15
李松庵《潮汕铁路创办人华侨张榕轩兄弟》、
16
崔贵强
《晚清的企业经营与星马华人》、
17
陈延炆《新宁铁路的建设与被毁》、
18
陈邦《爱
国侨商陈宜禧与新宁铁路》、
19
刘玉遵等《华侨、新宁铁路与台山》、
20
凌绪柏、陈
有海《华侨对海南岛植胶业的贡献》、
21
吴建新《华侨与近代广东农垦事业》、
22
卢
                                                        
⑥ 庄国土《中国封建政府的华侨政策》，厦门大学出版社，1989 年 6 月第一版。 
⑦ 庄国土《晚清政府争取华侨经济的措施及其成效》[J]，载《南洋问题》1984：（4），页 35－46。 
⑧ 庄国土《从民族主义到爱国主义：1911－1941 年间南洋华侨对中国认同的变化》，载《中山大学学报(社
会科学版)》2000：（4）页 110－116。 
⑨ 戴鞍钢《清末新政与华侨对国内的投资》，载《安徽史学》1995：（2）页 40－42。 
⑩ 杜裕根《论晚清政府引进侨资政策的形成及其评估》，载《苏州大学学报（哲社版）》2000：（3），苏州市：
苏州大学学报编辑部，页 114－119。 
11 刘兰昌《论清末吸引侨资的政策及其失败的决策因素》载《华侨华人历史研究》2001：（3），页 58－64。 
12 郭人豪《晚清商务改革与海外华商关系之研究》台北:国立成功大学历史学系硕士学位论文,2003 年。 
13 黄于玲《晚清中国与新马华侨关系研究》，台南：国立成功大学历史系硕士论文，1998 年。 
14 黄建淳《晚清新马华侨对国家认同之研究：以赈捐、投资、封爵为例》，台北：中华民国海外华人研究学
会出版，1993 年初版。 
15 陈民《论张弼士在晚清发展民用工业中的历史作用》，《华侨华人历史研究》1992：（3）页 46－52。 
16 李松庵《潮汕铁路创办人华侨张榕轩兄弟》，载《广东文史资料》1980 年，第 28 辑，页 61－80。 
17 崔贵强《晚清的企业经营与星马华人》载《星马史论集》，新加坡：南洋学会，1977 年第一版。 
18 陈延炆《新宁铁路的建设与被毁》，载《广州文史资料》（广州市政协文史资料委员会编，广州：广东人
民出版社，1961 年）第三辑，页 60－68。 
19 陈邦《爱国侨商陈宜禧与新宁铁路》载《广州文史资料》（广州市政协文史资料委员会编，广州：广东人
民出版社，1982 年）第二十五辑，页 213－227。 
20 刘玉遵等《华侨、新宁铁路与台山》载《华侨华人历史论集》第一集，广州：中山大学东南亚历史研究
所，1985 年，页 162－203。 
21 凌绪柏、陈有海《华侨对海南岛植胶业的贡献》载《华侨华人历史研究》1988 年第一期，北京：中国华
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继定《潮汕地区侨资民族工业的先驱高绳之及其家族》、
23
陈道素《刘铭传利用外
资的思想与实践之探析》
24
等。 
同 时 ， 国 外 学 者 在 相 关 研 究 方 面 较 为 突 出 的 有 Godley 的 The 
Mandarin-Capitalists from Nanyang:Overseas Chinese Enterprise in 
Modernization of China 1893-1911 一书，25书中对于清廷招徕张振勋等侨商，
以及张振勋、胡国廉、张煜南等人的投资事迹有较详尽的论述。在美国学者费维
凯的《中国早期工业化——盛宣怀（1844－1916）和官督商办企业》
26
中，从官
督商办企业的角度，也涉及了相关理论。还有澳大利亚学者颜清湟先生的《出国
华工与清朝官员》、
27
《新马华人社会史》
28
等专著问世。其中，《新马华人社会史》
一书，作者就 1840－1911 年间新加坡、马来西亚华人社会的组成、结构及其职
能和社会历史问题进行了深入剖析。相关论文方面有Godley的Overseas Chinese 
Enterpreneurs as Reformers:The Case of Chang Pi-shih, Reform in 
Nineteenth-Century China、29The Late Ch'ing Courtship of the Chinese in 
Southeast Asia, in Journal of Asian Studies、30 Charney 的 Chinese Business 
in Penang and Tenasserim(Burma) in the 1820s:A Gilmpse from a Vietnamese 
Travelogue、31Cushman 的 Chinese Enterprise in Twentieth-Century Penang32、
Leo Suradinata,ed.,Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches、
33
颜清湟先生的《张煜南与潮汕铁路（1904－1908 年）——华侨从事中国现代企
                                                                                                                                                               
侨历史学会，1988 年，页 59－60。 
22 吴建新《华侨与近代广东农垦事业》，载《学术研究》1987 年第五期，广州：广东人民出版社，1987 年，
页 87－92。 
23 卢继定《潮汕地区侨资民族工业的先驱高绳之及其家族》，载《中华文史资料库•华侨华人编》第十九卷，
北京：中国文史出版社，1996 年，页 510－516。 
24 陈道素《刘铭传利用外资的思想与实践之探析》载《台湾研究》2001：（1）页 91－96。 
25 Michael R.Godley, The Mandarin-Capitalists from Nanyang: Overseas Chinese Enterprise in Modernization of 
China 1893-1911, London: Cambridge University Press, 1981, First Publish. 
26 [美]费维凯《中国早期工业化——盛宣怀（1844－1916）和官督商办企业》，虞和平译，北京：社会科学
出版社，1990 年 10 月版，2002 年 1 月重印本。 
27 [澳]颜清湟《出国华工与清朝官员》粟明鲜、贺跃夫译 北京：中国友谊出版社，1990 年版。 
28 [澳]颜清湟《新马华人社会史》粟明鲜等译北京：中国华侨出版公司，1991 年 10 月版。 
29 Michael R.Godley, Overseas Chinese Entrepreneurs as Reformers: The Case of Chang Pi-shih, Reform in 
Nineteenth-Century China, edited by Paul A.Cohen and John E.Schrecker,Cambridge massachuset: Harvard 
University Press,1796,pp.49-61. 
30 Michael R.Godley, The Late Ch'ing Courtship of the Chinese in Southeast Asia, in Journal of Asian 
Studies,vol.XXXIV,No.2,1975,pp.361-385. 
31 Charney, Michael W., Chinese Business in Penang and Tenasserim(Burma) in the 1820s:A Gilmpse from a 
Vietnamese Travelogue,《南洋学报》第五十五卷，新加坡：新加坡南洋学会出版，2000 年，页 48－58。 
32 Cushman，Dr.J.W., Chinese Enterprise in Twentieth-Century Penang,《亚洲文化》，第十四期，1990 年 4 月，
页 77－87。 
33 Leo Suradinata, ed., Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches，Singapore：Institute of Southeast 
Asian Studies，1995.p211-212. 
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业的一个实例研究》、
34
《海外华人与中国的经济现代化 1875－1912》
35
、《1893
年以后清朝对归国华侨的保护――对东南亚华人的专题研究》
36
小岛淑南的《清
朝末期南洋华侨在祖国的企业经营——以爪哇八城梁炳农为中心》
37
等。另外，
在日文版专著《中国省别全志》、陈来幸《虞洽卿について》
38
、游仲勋《华侨经
济の研究》、
39
福田省三《華僑經濟論》、
40
山田辰雄编的《近代中國人物研究》
41
等
书中也有关于晚清华侨投资国内企业的部分资料记载。
42
 
总结学界关于晚清华侨投资国内的研究，多以投资的区域性作为研究角度，
在研究投资的具体个案，如晚清华侨投资的潮汕、新宁、福建铁路等具体案例研
究方面收获颇丰，但对于晚清华侨投资国内的综合性专门研究尚付阙如。回顾学
界相关研究，以林金枝先生关于华侨投资的调查研究 具代表性，其他学者的研
究也将林金枝先生的调查资料作为重要的研究基础。但林金枝先生的研究及调查
资料主要讨论的是民国时期华侨投资国内的情况，而对于晚清华侨投资国内企业
的情况无论从史料上，还是从分析上都着墨不多。本文就试图将此方面的相关研
究加以拓展，梳理出晚清华侨投资国内的行业脉络，总结其利弊得失，以期唤起
国人学界对于晚清华侨投资国内地位作用诸方面的关注。
                                                        
34 [澳]颜清湟《张煜南与潮汕铁路（1904－1908 年）——华侨从事中国现代企业的一个实例研究》，载《海
外华人史研究》1992 年版，页 60－78。 
35 [澳]颜清湟《海外华人与中国的经济现代化 1875－1912》，载《海外华人史研究》1992 年版，页 44－59。 
36 颜清湟著、庄国土译《1893 年以后清朝对归国华侨的保护――对东南亚华人的专题研究》载《南洋资料
译丛》1987：（1），页 93－99。 
37 小岛淑南的《清朝末期南洋华侨在祖国的企业经营－－以爪哇八城梁炳农为中心》，载《对外关系与中国
近代化》章开沅、朱英主编，武昌：华中师范大学出版社，1990 年第一版，页 181－188。 
38 陈来幸《虞洽卿について》，京都：同朋舍出版，1983 年第一版。 
39 游仲勋《华侨经济の研究》东京：アジア经济研究所出版，1969 年 3 月。 
40 福田省三《華僑經濟論》，東京：嚴松堂書店，1942 年 6 月，第三版。 
41 山田辰雄編《近代中國人物研究》東京：慶應通信株式會社 1989 年初版。 
42 日文版《中国省别全志》，日本东亚同文会编纂发行，1988 年 8 月南天书局影印。原名《支那省别全志》
大正六年四月三十日东亚同文会发行。 
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第一章、背景 
晚清以降，中国商力不振，外患内忧层见叠出，国计民生罗掘俱穷。环视全
球，强弱兴废皆以商务为转移，列强更是妄图把中国作为世界第一贸易场
43
。有
识之士欲以“商战”救国，而兴办实业，在在皆须巨款。奈何国内已是金币四溢，
帑藏日空，已经到了国无币可拨，官无款可筹，民无力可顾的地步。清廷逐渐认
识到，海外侨商所拥有的巨大的财富和资源可资利用，于是对华侨从各方面援引
招徕，而广大华侨也在爱国心的驱使下通过各种方式回国投资，随着 19 世纪末
叶帝国主义在中国的势力达到巅峰，海外华侨中国在现代化进程中扮演了愈益重
要的角色，成为晚清中国近代化经济建设中的生力军。 
一、清廷的重商、护商政策 
1. 谕令护侨保商 
光绪十九年（1893），薛福成向清廷呈上著名的《请豁除海禁招徕华民疏》，
44
自此，清代绵延数百年的海禁政策正式废止，旅居在外的侨民终于拥有了可以
随时进出国境的合法身份，回国谋生置业
45
。不仅如此，清廷还认为广大侨民“心
恒不忘中土，忠爱之忱，殊堪嘉尚”。因而谕令沿海各省于海外华民贸易回籍时
设法保护，不准关津胥吏及地方莠民藉端苛扰，并令各出使大臣妥为保护
46
。 
光绪二十九年（1903）九月一日，商部设立后，深知“不肖官吏或且牵制抑
勒，甚至报关完税多所需索，商船验放到处留难，遇有词讼不能速为断结，办理
不得其平，以致商情不通，诸多阻滞”，因而上奏，命各直省将军督抚通饬所属，
认真恤商，持平办事，力除留难延搁各项情弊，若仍前需索刁难，著随时严查参
办，勿稍徇纵。
4748
在光绪三十四年（1908）四月二十二日，商部又再次奏请整顿
                                                        
43
 农工商部档案·商务司·案卷 291。 
44
 薛福成《出使公牍》卷 5，《论豁除海禁招徕华民书》，台北：文海出版社，沈云龙主编《近代中国史料
丛刊》81 辑，20 页，1972 年版。 
45
《清德宗实录》光绪十九年八月 卷 327 页 1。 
46
《东华续录》光绪朝 卷 156，页 4。 
47
 农工商部档案•庶务司•文图，案卷 32；参见《光绪朝东华录》 光绪二十九年八月－九月，105，总 5091
《光绪朝录副奏折》532 卷 3561 号商部摺：通饬力行保商之政由。 
48
 农工商部档案•庶务司•文图，案卷 32。 
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商务，著各该督抚等严饬地方官遇有奸商倒欠讼案，克期讯结，各项商政一律实
力兴办，得到统治者的批准
49
 
虽然清廷迭次谕令沿海各省，保护回籍华侨，家产财物责成地方官保护，严
惩关津丁役、地方胥吏及乡里莠民藉端讹索苛扰。
50
并且处理了一些办事不力的
官员，像闽省华商回籍屡次遭劫，地方官任意延纵的事件，清廷先后将福建诏安
县知县王国瑞、南安县知县谭子俊、前署安溪县知县袁英麟等先后参办
51
，回籍
华商依然举步维艰。不过还是有像张振勋这样的有识之士以保护旅洋回华之商民
为要义，固全旅洋华商，无微不至矣。比如，张振勋曾议定发给旅洋华商护照，
证明年籍及在何埠贸易，何年归乡，作为回籍时的凭证，使地方官有所保护
52
。 
清廷为了拉拢华埠社会，还积极关心各华埠的华校建设。如光绪三十年
（1904）对于张振勋等人所设的中华学校，赏给匾额一方，图书集成一部。
53
光
绪三十四年（1908）六月六月二十八日，谕令拨给爪哇中学常年经费，由江海粤
海闽海各关每年各筹银二千两拨给该中学。
54
 
2.保商局的设立： 
尽管清廷三令五申保护华侨，但是多年积弊，一朝难除，广大侨商回国后仍
然处境艰难，申诉无门。因而一个专门的护侨机构——保商局应运而生。闽浙总
督许应骙于光绪二十五年（1899）四月十五日奉上谕，在厦门设立保商局，
55
两
广总督德寿于光绪二十六年奉旨在广东设立保商局。
56
尽管清廷也曾谕令直隶、
两江、两广、闽浙、山东、江苏、浙江、广东各总督巡抚次第兴办
57
，但 后却
只有闽、粤两省设立。 
厦门保商局在当开办之初，遇事认真，归客利便，后改称商政局，兼办保商
事宜，却无谓滥支，对华侨未能切实保护，且关卡留难、强邻需索、胥役扰害一
如既往，保商局成了“害商局”、“勒捐局”。后来尽管商部上奏由商会履行保商
事宜，但地方官吏仍旧敲诈侨商如前，海外华人仍然抱怨不休。
58
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晚清华侨投资国内行业状况分析 
 8
光绪三十年（1904）太仆寺卿张振勋到北京时，明确指出，保商之政，不在
空言，若官吏需索之弊一日不除，则商务断难起色。
59
商部也深切意识到侨商所
收到的地方胥役劣绅之需索刁难，种种苛扰，但距离光绪二十九年（1903）十一
月初四日商部奏出洋商民回华请饬保护的摺片一年多，除了两广总督钞录保商局
章程咨送到部，此外“各省并无只字声覆”。就连福建省保商局曾否改定章程，
办理有无成效，亦未上奏。振兴实业本应是中央部臣与地方大吏合力提倡，但商
部设立年余，“各省督抚中之通达时务者，尚能协力维持；而故见自封者，或且
视为多事，反存懈怠之心。”因而不得不发出“如此情形，臣部办事无从措手”
的哀叹。而且“路矿农工等项，均为近今要政，各省往往视为具文。至奸商倒欠
之案，经该部行查各该地方迟延不覆，华商回籍仍复任意需索” 
60
。清廷中央政
权的力量难以羁束各封疆大吏，省级行政成为地方势力的核心，新式企业的顺利
建设必须得到强大的省级官僚的批准和帮助。
61
单凭商部一己之力“挽颓风而肃
商政”是不可能的，清政府的保商工作依然举步维艰。 
二、晚清政府的招商措施 
薛福成在《奏请申明新章豁除旧禁以护商民折》中指出，“中国出洋之民数
百万……衣食之外，颇积余财。闽人多富商巨贾……往往拥资百万，羁栖海外，
十不一逐。”而英荷等殖民国家招致华民开埠，获利非浅，且华侨“擅余财操利
柄”，如果能够吸引华侨资金，则可稳固民心，振兴大局，取利于民。
62
张振勋在
《奏陈招练外埠商民议》中也提到“外埠商民拥巨资善经纪者，不可胜表，而归
故土者为无一二，……嗣后商人有凑集公司承办商务者，酌虚衔顶戴以荣之。”
63
清朝当权者逐步达成了“振兴商政，关系紧要，兴商之政，首重招徕”的共识，
从而采取了一系列招徕侨商的措施。 
晚清政府正式出台引进侨资兴办实业的政策始于光绪二十一年的上谕。光绪
二十一年（1895）闰五月，褚成博奏清将洋务运动时期所办的军火工业船械机器
等局招商劝办以开利源，得到户部的赞同并被皇帝采纳. 光绪在上谕中称“南洋
                                                        
59
《光绪朝录副奏折》562 卷 3243 号。 
60
《东华续录》光绪卷 193，页 7－8 
61 [美]费维凯《中国早期工业化——盛宣怀（1844－1916）和官督商办企业》，虞和平译，北京：社会科学
出版社，1990 年 10 月版，2002 年 1 月重印本。页 20。 
62
《清季外交史料》卷 87，页 14-17。 
63
 叻报 1906 年 2 月 14 日。 
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